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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el título de licenciado en Educación por la Universidad César Vallejo, pongo a 
vuestra disposición la presente tesis titulada Nivel de uso de internet en los estudiantes de 
sexto y séptimo ciclo de secundaria de la institución educativa particular Francisco de 
Paula González Vigil, Ica. 
 
Esta tesis tiene como objetivo determinar el nivel de uso de internet en los 
estudiantes de sexto y séptimo ciclo de secundaria de la institución educativa particular 
Francisco de Paula González Vigil, Ica, ya que dicha información permitirá que los 
directivos y docentes tomen las medidas de orientación para el manejo responsable, moral 
y ético de las redes sociales. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos, teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I se presenta la introducción de 
la investigación. El capítulo II registra el marco referencial. El capítulo III contiene la 
variable. El capítulo IV establece el marco metodológico. En el capítulo V se consideran 
los resultados. Finalmente, en el capítulo VI se ofrecen la discusión, las conclusiones, las 
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La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de uso de internet en los 
estudiantes de sexto y séptimo ciclo de secundaria de la institución educativa particular 
Francisco de Paula González Vigil, Ica. 
 
De acuerdo a la metodología esta investigación tiene un método de tipo básico 
s im pl e  con un diseño no experimental. Se tomó como muestra a 50 estudiantes del 
sexto y séptimo ciclo de secundaria y, a través de instrumentos, se llegó a determinar el 
conocimiento que tienen los estudiantes de cuarto grado de secundaria acerca de internet 
dentro de la institución educativa donde actualmente estudian. 
 
De la encuesta aplicada a los estudiantes de sexto y séptimo ciclo de la institución 
educativa particular Francisco de Paula González Vigil, Ica, se obtuvo que el 46% (23) se 
ubica en el nivel regular en relación al nivel del uso de internet; el 34% (17) presenta un 
nivel bajo y el 20% (10) se desenvuelve en un nivel alto. Con este resultado se determina 
que el nivel de de uso de internet en los estudiantes de sexto y séptimo ciclo de la 
institución educativa particular Francisco de Paula González Vigil es regular. 
 







The objective of the research was to determine the level of internet use in the sixth and 
seventh high school students of the private educational institution Francisco de Paula 
González Vigil, Ica. 
 
According to the methodology, this research has a simple basic type method with a non-
experimental design. A sample was taken of 50 students from the sixth and seventh high 
school years and, through instruments, it was possible to determine the knowledge that 
fourth grade students have about the Internet within the educational institution where they 
are currently studying. 
 
From the survey applied to the sixth and seventh cycle students of the Francisco de Paula 
González Vigil private educational institution, Ica, it was obtained that 46% (23) is located 
at the regular level in relation to the level of internet use; 34% (17) presents a low level and 
20% (10) develops at a high level. With this result it is determined that the level of internet 
use in the sixth and seventh cycle students of the Francisco de Paula González Vigil 
private educational institution is regular. 
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